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Представляется чрезвычайно важным минимизировать потери те-
пла при транспортировке чугуновозных ковшей с тем, чтобы темпера-
тура сливаемого в миксер чугуна была максимальной. При этом возни-
кает весьма ощутимая экономия энергоресурсов.  
Для определения потерь тепла при  перевозках жидкого чугуна 
разработаны математические модели, адаптированные к реальной тех-
нологии. 
Разработана структура интегрированной АСУ (ИАСУ), осуществ-
ляющей контроль транспортных и  технологических операций при 
доставках жидкого чугуна из доменного цеха в конверторный цех. 
Предлагаемая  ИАСУ предназначена для выполнения следующих 
функций:  
- измерение температуры чугуна при  выпуске  и при сливе в 
миксер; 
- осуществление учѐта массы чугуна, наливаемого  в ковши;  
- осуществление автоматического контроля положения ковшей 
на технологических участках во времени; 
- осуществление регистрации контролируемых параметров. 
Для получения информации о текущем значении массы   нали-
ваемого в ковши чугуна и информации о местоположении    лафетов с 
ковшами  предложено использовать локальные устройства, монтируе-
мые на лафетах для перевозки ковшей, с передачей информации по 
радиоканалу, а также систему технического зрения для идентификации 
ковшей. 
Создание  ИАСУ перевозками  чугуна  из  доменного цеха в  кон-
верторный на основе приведенных выше соображений, полностью  
оправдано. При повышении температуры чугуна на 100 °С конечная 
температура стали (без изменения расхода чугуна) повышается на      
70 °С, а расход чугуна (без изменения температуры стали) уменьшает-
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В данной работе представлен алгоритм оптимизации условий 
вторичного охлаждения и математическая модель формирования не-
прерывнолитой заготовки, учитывающая как тепловые процессы при 
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затвердевании, так и процессы массообмена в объеме заготовки при 
нестационарных режимах разливки.  
Тепловые процессы и кинетика затвердевания описывались 
уравнением теплопроводности с учетом эффективной теплоемкости 
металла, которая рассчитывалась на основе локальной модели микро-
неоднороднорсти в двухфахной зоне. Распределение примесей по се-
чению заготовки описывалось аналогичным уравнением диффузии, в 
котором значения эффективного коэффициента диффузии учитывали 
перемешивание расплава в двухфазной зоне. 
На боковых гранях заготовки в границах кристаллизатора коэф-
фициенты теплоотдачи задавались переменными по высоте в зависи-
мости от кинетики формирования корки твердого металла и зазора; в 
зоне вторичного охлаждения коэффициент теплоотдачи к охлаждаю-
щему агенту рассчитывался по линейному уравнению, коэффициенты 
которого определялись экспериментально для конкретной МНЛЗ. 
Разработанная модель позволила рассчитывать температурный 
профиль поверхности непрерывнолитого сляба, а также распределение 
легирующих элементов и примесей в его поперечном сечении.  
Основным назначением (и достоинством) разработанной про-
граммы является расчет различных переходных процессов при изме-
нении скорости разливки.  
Результаты моделирования использованы для оптимизации ре-
жимов разливки и условий вторичного охлаждения. Для расчетов был 
использован генетический алгоритм. 
В результате анализа оптмизированных режимов вторичного ох-
лаждения установлено, что эти режимы обеспечивают заметное сни-
жение неоднородности распределения температуры поверхности заго-
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Для реализации лабораторного практикума по специальности       
«Автоматизация технологических процессов и производств» необхо-
димы мощные технические средства, дорогостоящее оборудование, 
габаритные стенды, требующие затрат на расходные материалы, со-
держание и обслуживание. Но даже при создании подобных лаборато-
